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CAPÍTULO 1 
N OTAS INTRODUT~ 
ESSENCIAIS DO FEÍ' 
ECONÔMICC 
Em nossa docência na universidade, bE 
preparatórios para concursos públicos né 
Direito Econômico é objeto de estudo e a! 
os alunos muitas vezes não dispõem de iJ 
sobre o funcionamento da economia, tampo 
concisas e objetivas que permitam uma \ 
fenômeno econômico. 
O que se pretende neste capítulo introt 
fornecer ao aluno ou candidato uma pl 
referente a temas de ciência econômica, os ( 
valia para a correta e eficaz apreensão dos I 
Direito Econômico. 
Vivemos em um sistema econômico 
economia se baseia na separação entre o: 
vendem sua força de trabalho e os denor 
proprietários dos meios de produção cc 
de mercadorias (bens e serviços dirigido~ 
obtenção de lucro. 
Os meios de produção, dos quais se vai 
compostos pelos meios de trabalho e o objt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
